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MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO 2003                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                     CRÉDITOSTOTALES: 460 - 465 
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5
SALUD PÚBLICA 
A
ANATOMÍA
6
8
20
GÉNETICA
2
2
6
HISTOLOGÍA
5
4
14
BIOLOGÍA DEL 
DESARROLLO
3
2
8
BIOQUÍMICA
8
4
20
AGENTES 
BIOLÓGICOS
8
4
20
INMUNOLOGÍA
3
0
6
FISIOLOGÍA
8
4
20
NUTRIOLOGÍA 
MÉDICA
1
2
4
SALUD OCUPACIONAL
2 2 6
MEDICINA LEGAL
2 1 5
SEXUALIDAD HUMANA
2 1 5
2
2
6
INGLÉS  C2INGLÉS C1
2
2
6
COMPUTACIÓN 
APLICADA A LA 
MEDICINA
0
4
4
EDUCACIÓN 
QUIRÚRGICA
2
4
8
ANESTESIOLOGÍA
1 3 5
URGENCIAS 
MÉDICO 
QUIRÚRGICAS
2
4
8
ORTOPEDÍA
4
4
12
OFTALMOLOGÍA
2
2
6
OTORRINOLARINGOLOGÍA
2
2
6
UROLOGÍA
2
2
6
LABORATORIO CLÍNICO
0 5 5
BIOLOGÍA MOLECULAR
2 2 6
MECANISMOS DE ACCIÓN DE 
FÁRMACOS
1 3 5
FARMACOLOGÍA
8
4
20
PATOLOGÍA 
GENERAL
5
0
10
NEUMOLOGÍA
4
6
14
CARDIOLOGÍA
4
6
14
NEFROLOGÍA
2
2
6
DERMATOLOGÍA
2
2
6
ENDOCRINOLOGÍA
2
2
6
4
6
14
GASTROENTEROLOGÍA
2
2
6
HEMATOLOGÍA
PSIQUIATRÍA
2
2
6
2
2
6
NEUROLOGÍA
IMAGENOLOGÍA 
CLÍNICA
1 3 5
INMUNOPATOLOGÍA
2 2 6
FISIOPATOLOGÍA
2 0 4
PRÁCTICA 
COMUNITARIA B
0
5
5
0
5
5
PRÁCTICA 
COMUNITARIA A
SALUD PÚBLICA 
B
0
5
5
SALUD 
COMUNITARIA
 B
0
5
5
SALUD COMUNITARIA 
A
0
5
5
MEDICINA 
PREVENTIVA B
0
5
5
0
5
5
MEDICINA PREVENTIVA
 A
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD
2 3 7
ADMINISTRACIÓN DE
 SERVICIOS DE SALUD
1 3 5
EPIDEMIOLOGÍA 
BÁSICA
1
2
4
ANÁLISIS DE RIESGO Y 
MEDICIÓN DE LA SALUD
2 1 5
GENÉTICA CLÍNICA
1 3 5
TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN 
EN MEDICINA
2 1 5
MEDICINA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA
2 1 5
2
8
12
PROPEDÉUTICA DE LA 
CLÍNICA
SOCIOLOGÍA MÉDICA
0 5 5
ANTROPOLOGÍA 
MÉDICA
1 3 5
SISTEMAS DE SALUD
0 2 2
ECONOMÍA DE LA 
SALUD
2 1 5
SALUD AMBIENTAL
2 1 5
MEDICINA TRADICIONAL
1 3 5
EPIDEMIOLOGÍA 
CLÍNICA
2 0 4
CLÍNICA DEL DOLOR
2 1 5
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD PÚBLICA
1 3 5
ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD
0 5 5
INTERNADO MÉDICO*
16 CRÉDITOS
PEDIATRÍA
5
8
18
OBSTETRICIA
4
6
14
NEONATOLOGÍA
1 3 5
PERINATOLOGÍA
2 1 5
GERIATRÍA
2
4
8
GINECOLOGÍA
2
2
6
ONCOLOGÍA
2
0
4
PSICOLOGÍA MÉDICA
2 2 6
SEMINARIO DE 
TITULACIÓN
0 2 2
TANATOLOGÍA
2 1 5
TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL
3 0 6
BIOESTADÍSTICA
1 3 5
IMAGENOLOGÍA
2
2
6
TALLER DE CASOS CLÍNICOS Y 
ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA
0 2 2
ÉTICA Y HUMANISMO
2
0
4
INFORMÁTICA MÉDICA
1 3 5
COMPUTACIÓN
0 4 4
BIOLOGÍA MOLECULAR 
AVANZADA
2 1 5
SIMBOLOGÍA
HT= HORAS TEÓRICAS
HP= HORAS PRÁCTICAS
CR=CRÉDITOS 
TOTAL DEL  NÚCLEO 
SUSTANTIVO
25 UA PARA CUBRIR 
226 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
12 UA PARA CUBRIR 
134 CRÉDITOS
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NÚCLEO BÁSICO
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 12 UA
  48 HT
  38 HP
134 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
25 UA
  72  HT
  84  HP
226  CR
* NO SE CONTABILIZA LA CARGA 
HORARIA  DEL INTERNADO MÉDICO 
ROTATORIO PORQUE ESTÁN 
DETERMINADAS POR LOS 
LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS          46 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (INTERNADO MÉDICO)
UA OPTATIVAS                 8 A 12  
UA A ACREDITAR            54 A 58 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (INTERNADO MÉDICO)
CRÉDITOS           460 – 465
ACREDITAR DE 8 A 12 UA DE UNA 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN O LA 
COMBINACIÓN DE ÉSTAS PARA 
CUBRIR DE 40 A 45 CRÉDITOS.NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN
COMUNITARIA
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN
CLÍNICA
NÚCLEO INTEGRAL
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 9  UA + 
1 ACTIVIDAD ACADÉMICA 
(INTERNADO MÉDICO)
  1  HT *
 42 HP *
 60 CR
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL 
17  A 21 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (INTERNADO 
MÉDICO)   PARA CUBRIR
  100 - 105 CRÉDITOS
